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Животноводческая ферма, производственное подразделение сельскохо-
зяйственного предприятия, предназначенное для выращивания сельскохо-
зяйственных животных и производства животноводческой продукции; од-
на из форм организации производства в животноводстве. В соответствии 
со специализацией на сельскохозяйственных предприятиях организуют 
фермы по содержанию различных видов животных: скотоводческие, сви-
новодческие и др. По этой причине важно обеспечить на такого рода объ-
ектах защиту животных от поражения электрическим током. Для этих це-
лей проводят мероприятия по выравниванию потенциалов между металли-
ческими частями ограждающих конструкций, корпусов электрооборудова-
ния и заземляющем устройством здания. 
При выполнении данного мероприятия возникающие потенциалы не 
воздействуют на животное, а «стекают» на заземляющей устройство, при 
этом возникают в электроустановки токи утечки, которые сигнализируют 
о возникновении аварийного режима. Эти токи утечки определяют с по-
мощью устройства защитного отключения (УЗО). 
Выбот УЗО. Приняв электрическое сопротивление тела коровы Rж=400 
Ом, а допустимое напряжение прикосновение Uпр.доп.= 12В, получим: мак-
симальный дифференциальный ток отключения аппарата Iуст=30 мА. 
Устройствами защитного отключения в животноводческих помещениях 
должны быть оснащены розеточные группы, используемые для подключе-
ния переносных электроприборов, ручного электрифицированного ин-
струмента и с номинальным отключающим дифференциальным током 
УЗО (током уставки Iуст) не более 30 мА. Для обеспечения пожарной без-
опасности ферм с целью контроля состояния всей электропроводки и 
обеспечения селектитвности на вводном распределительном щите целесо-
образно установить УЗО с током уставки 300 мА, Таким образом, для эф-
фективной защиты от поражения электрическим током в животноводче-
ских помещениях необходимо использовать в едином комплексе зануле-
ние электрооборудования (система TN-C-S) или заземление (система TN-
S), выравнивание и уравнивание электрических потенциалов, защитное от-
ключение при одновременном применении оболочек электрооборудования 
не ниже класса IР 35. 
Устройства защитного отключения необходима устанавливать в сило-
вых щитах для защиты их от химически активной и особо влажной среды. 
